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oleh   perusahaan   selalu   berbeda   banyak   dan   jenisnya,   karena 
tergantung dari jenis usaha dari masing­masing perusahaan.
Penentuan besarnya modal dalam persediaan bahan baku akan 
memberi   dampak   yang   nyata   terhadap   perusahaan.   Kesalahan 
menetapkan  besarnya  persediaan  bahan  baku  akan  mengakibatkan 
penurunan   keuntungan   perusahaan.   Di   dalam   tingkat   persediaan 
tertentu,   pengendalian   persediaan   bahan   baku   akan   dapat 
mempengaruhi   perusahaan.   Pengendalian   persediaan   bahan   baku 
antara  perusahaan  yang  satu  dengan  yang   lainnya  selalu  berbeda. 
Pengendalian   persediaan   bahan   baku   dapat   mengakibatkan   suatu 
jenis  bahan  baku  dapat  dihemat  didalam penggunaannya   sehingga 
peerusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Di  dalam menyelenggarakan  kegiatan  proses  produksi  dalam 
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cermat dan  tepat  supaya perusahaan  tidak mengalami  pemborosan bahan baku yang 
dapat mengakibatkan pembengkaan biaya.






Dengan  latar  belakang permasalahan diatas,  maka penulis  dalam penelitiannya 



































persediaan   bahan   baku   dengan  menggunakan  metode   EOQ   dan   sebagai   bahan 

























dan  biaya  penyimpanannya   supaya  memperoleh  biaya   yang  minimal.  Data­data   yang 
digunakan dalam memperhitungkan adalah data kebutuhan bahan baku pada tahun 2008, 








































Yaitu   peneliti  melakukan  pengamatan   langsung  di   lapangan  untuk  memperoleh 
tambahan   data   yang   dibutuhkan   mengenai   persediaan   bahan   baku   yang 
sebenarnya.
5. Studi pustaka
Yaitu   peneliti   mencari   informasi   tambahan   dari   buku­buku   di   perpustakaan 
mengenai   persediaan  bahan  baku.  Digunakan  untuk  membahas  masalah   yang 






























































Pengendalian   adalah   salah   satu   faktor   yang   kuat   didalam   menentukan 
keberhasilan   untuk   mencapai   tujuan   yang   sudah   direncanakan.   Di   samping   itu 
pengendalian juga perlu dilaksanakan pada setiap tingkat manajemen.
Menurut   Manullang   (1996:135)   pengendalian   adalah   sebagai   proses   untuk 
menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,  menilai  dan mengoreksi  bila 
perlu  dengan maksud agar supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai  dengan rencana 
semula














Pengendalian   harus   dilaksanakan   se   ekonomis   mungkin.   Sehingga   dengan 
pengendalian   dapat   dikurangi   adanya   penyimpangan­penyimpangan   yang   lebih 
besar dari pada manfaat atau keuntungan yang diperoleh.
d. Dapat diadakan  korektif
Pengendalian yang dapat menemukan permasalahan  tetapi   tidak dapat mencari 











kehilangan   untuk   memperoleh   keuntungan   yang   seharusnya   didapatkan.   Jadi 
persediaan sangatlah penting di dalam segala jenis perusahaan.
Pengertian   persediaan   menurut   Purnomo(2003:59)   persediaan   adalah 
sumber  daya   tertahan  yang  digunakan  untuk  proses   lebih   lanjut.  Sumber  daya 
tertahan   ini   dimaksudkan   untuk   mengatur   kegiatan   produksi   pada   sistem 
manufaktur.
Pengertian   persediaan  menurut   Handoko   (2000:333)   definisi   persediaan 
(Inventory)   adalah   suatu   istilah  umum yang  menunjukkan   segala   sesuatu  atau 
sumber  daya sumber  daya organisasi  yang disimpan dalam antisipasi   terhadap 
pemenuhan permintaan.
b. Fungsi Persediaan
Fungsi  persediaan menurut   Heizer  (2005:60) persediaan dapat melayani 
beberapa   fungsi   yang   akan  menambahkan   fleksibilitas   operasi   perusahaan.   4 
fungsi tersebut adalah:
f. Untuk memisahkan beragam bagian proses produksi.






Persediaan   bahan   diadakan   agar   deprtemen­departemen   dan   proses 
individual   terjaga   kebebasannya.   Persediaan   barang   jadi   diperlukan   untuk 
memenuhi   permintaan   pelanggan   yang   tidak   pasti.   Permintaan   pasar   tidak 
dapat   diduga   dengan   tepat,   demikian   pula   dengan   pasokan   dari   pemasok. 



















Bila  dalam proses produksi  atas beberapa  tahapan proses operasi  dan 
kemudian   terjadi   kerusakan   pada   satu   tahapan   proses  operasi,  maka   akan 





































jumlah maupun waktu  kedatangan.  Waktu  pembuatan yang cenderung  tidak 
konstan antara satu produk dengan produk berikutnya. Waktu tenggang (lead 
time)   yang   cenderung   tidak   pasti   karena   banyak   faktor   yang   tidak   dapat 





Terdapat   empat   kelompok   biaya   yang  mempengaruhi   harga   pokok   persediaan 
bahan baku, yaitu : 
1) Harga Faktur.
Harga   faktur   adalah   harga   yang   disetujui   antara   perusahaan   dengan 
pemasoknya. Potongan pembelian akan mengurangi harga faktur, sedangkan 
biaya   angkut   yang   ditanggung   perusahaan   diperlakukan   sebagai   tambahan 
harga faktur. 
2) Biaya Pemesan Bahan Baku






Biaya   ini   disebut   juga  storage   cost  atau  carrying   cost  yaitu   biaya   yang 











e. Unsur­unsur   biaya   menurut   Purnomo   (2003:60)   dapat     digolongkan   sebagai 
berikut :
1) Biaya pembelian














jumlah   yang   diperlukan.   Keadaan   demikian  mengakibatkan   proses   produksi 
terganggu, akibat lebih jauh adalah perusahaan akan kehilangan kesempatan 




























Model  pembalian  bahan  yang  dipergunakan  oleh  perusahaan   tersebut  akan 
sangat   menentukan   besar   kecilnya   persediaan   bahan   baku   yang 
diselenggarakan.
8) Persediaan pengaman
Pada  umumnya untuk  menanggulangi  adanya kehabisan bahan baku,  maka 
perusahaan akan mengadalan persediaan pengaman.
9) Pembelian kembali




Pengendalian   persediaan   merupakan   salah   satu   kegiatan   dari   urutan 
kegiatan­kegiatan   yang   saling   berhubungan   antara   kegiatan   satu  dengan   kegiatan 
lainnya dalam seluruh operasi produksi perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang 
telah   direncanakan   lebih   dahulu   bail   waktu,   kuantitas,   kualitas  maupun   biayanya. 
Adapun   pengendalian   persediaan   dapat   dikatakan   sebagai   suatu   kegiatan   untuk 




pada   tingkat   yang   dikehendaki.   Pada   produk   barang,   pengendalian   persediaan 
ditekankan pada pengendalian material. Pada produk jasa, pengendalian diutamakan 
sedikit  pada  material  dan banyak pada  jasa  pasokan  karena  konsumsi  sering  kali 
bersamaan dengan pengadaan jasa sehingga tidak memerlukan persediaan.
a. Tujuan pengendalian persediaan
Suatu   pengendalian  persediaan   yang  dijalankan  oleh   suatu  perusahaan   sudah 
pasti mempunyai tujuan­tujuan tertentu. Adapun tujuan persediaan menurut Assauri 
(1998:198) adalah :
1) Menjaga   jangan   sampai   perusahaan   kahabisan   persediaan   sehingga   dapat 
mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi
2) Menjaga   agar   supaya   pembentukan   persediaan   tidak   terlalu   besar   atau 
berlebihan sehingga biaya yang ditimbulkan juga tidak terlalu besar












Pengendalian   akuntansi   adalah   pengendalian   yang   berhubungan   dengan 
pencatatan atau pembukuan pengadaan dan pemakaian persediaan, sehingga 





Agar   proses   produksi   dapat   berjalan   lancar,   hendaknya   perusahaan 
menentukan terlebih dahulu anggaran produksi, berapa persediaan bahan atau 
persediaan  lainnya yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah produk yang 










produksi,   oleh   karena   itu   perusahaan   harus  menyelenggarakan   persediaan   bahan 
baku.   Karena   menurut   (Ahyari,1990:150)   ada   beberapa   hal   yang   menyebabkan 
perusahaan   harus  menyelenggarakan   persediaan   bahan   baku   antara   lain   adalah 
sebagai berikut :




b. Apabila   terdapat   keadaan   bahwa   bahan   baku   yang   diperlukan   tidak   ada, 
sedangkan bahan baku yang dipesan belum datang, maka proses produksi akan 
berhenti karena tidak ada bahan baku untuk proses produksi
c. Untuk  menghindari   kekurangan  bahan  baku  perusahaan  memutuskan  untuk 
menyelenggarakan  persediaan  bahan  baku  dalam  jumlah   yang  banyak,   namun 
demikian  persediaan   bahan  baku   yang   terlalu   besar   akan  menyebabkan   biaya 
penyimpanan yang besar  pula.  Sehinga perusahaan akan mengalami  kerugian. 
Dengan memperhatikan hal diatas dapatlah disimpulakan bahwa bahan baku dan 
persediaan   sangatlah   penting   dalam   proses   produksi,   tetapi   dalam 















Adapun   kerugian  menyelenggarakan   persediaan   bahan   baku   dalam   jumlah 
terlalu kecil menurut (Ahyari,1990:154) adalah sebagai berikut :







c. Persediaan   bahan   baku   yang   rata­rata   kecil   akan   mengakibatkan   frekuensi 




maka   perusahaan   sangat   perlu   untuk   dapat   menentukan   kuantitas   pembelian   yang 
optimal  atau  sering  disebut  Economic  Order  Quantity.  Dalam EOQ perusahaan   ingin 
menetukan   berapa   jumlah   pemesanan   yang   paling   ekonomis   dengan   ditentukannya 
kebutuhan atau penggunaan dalam suatu periode tertentu, biaya pesan dan biaya simpan. 




Menurut   karakteristiknya  EOQ dapat  dibedakan  antara  model  deterministik 
dan  model   probabilistik.   Persediaan   dengan  model   deterministik  menganggap   bahwa 
tingkat   permintaan   dan   tingkat   kedatangan   material   dapat   diketahui   secara   pasti, 
sedangkan model probabilistik menganggap bahwa tingkat permintaan dan kedatangan 
itu   tidak   dapat   diketahui   dengan   pasti,   sehingga   perlu   digunakan   suatu   distribusi 
probabilistik untuk mengestimasikannya.










Didalam menerapkan  EOQ ada  biaya­biaya   yang  harus  dipertimbangkan 
dalam penentuan jumlah pembelian atau keuntungan, yaitu :
1. Biaya pemesanan
Biaya   pemesanan   merupakan   biaya­biaya   yang   akan   langsung   terkait 
dengan kegiatan pemesanan bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan. Biaya 
pemesanan   ini  bisa  berubah­ubah  sesuai  dengan   frekuensi  pemesanan.  Dengan 
demikian   semakin   sering   perusahaan  melakukan   pemesanan,  maka   biaya   yang 
dilekuarkan oleh perusahaan akan semakin besar. Biaya pesan berfluktuasi bukan 



































Biaya   penyimpanan   terkadang   dinyatakan   dalam   persentase   dari   rata­rata 
persediaan, atau dinyatakan dalam bentuk per unit per waktu. Biaya penyimpanan 
terdiri  dari  biaya eksplisit  dan biaya kesempatan.  Misalnya kemungkianan barang 










Sehingga di  dalam menentukan biaya persediaan ada dua  jenis  biaya  yang 
selalu   berubah   dan   perusahaan   harus   mempertimbangkannya   karena   dapat 
mempengaruhi rugi laba. Yang pertama biaya berubah sesuai frekuensi pemesanan, 
yaitu  biaya pesan.  Dan yang kedua biaya berubah sesuai  dengan besar kecilnya 
persediaan.
Biaya persediaan ysng diberi  notasi  TC,  merupakan penjumlahan dari  biaya 
pesan dan biaya simpan. TC minimum ini,  akan tercapai pada saat biaya simpan 


























Arti   persediaan   penyelamat   menurut   (Assauri   1998:198)   adalah   persediaan 





yang   diadakan   untuk   menghadapi  stock   out  dengan   biaya  stock   out  per   unitnya. 
Sebaliknya   pertambahan   harga   atau   nilai   persediaan     penyelamat.   Oleh   karena   itu 
pengadaan   persediaan   penyelamat   oleh   perusahan   dimaksudkan   untuk   mengurangi 
kerugian yang ditimbulkan karena terjadinya stock out adalah serendah mungkin.
Untuk  mementukan   biaya   persediaan   penyelemat   digunakan   analisa   statistik, 



















bahan   yang   dipesan   dinamakan  lead   time.   Bahan   baku   yang   datangnya   terlambat 
mengakibatkan kekurangan bahan baku, sedangkan bahan baku yang datang lebih awal 




ada   pada   suatu   saat   dimana   harus   diadakan   kembali   (Assauri,   1998:209).   Titik   ini 
menunjukan kepada bagian pembelian untuk mengadakan pemesanan kembali  bahan­
bahan   persediaan   untuk   menggantikan   persediaan   yang   telah   digunakan.   Titik 
pemesanan   kembali   yang   optimal   adalah   jumlah   persediaan   dimana   seharusnya 
pemesanan kembali  bahan  baku.  Titik   ini  merupakan   titik  dimana penggunaan  bahan 
dengan  toleransi  kehabisan bahan  tertentu,  akan menghabiskan persediaan yang ada 
selama   periode  lead   time  yang   diperlukan   untuk  memperoleh   tambahan   persediaan. 






Adapun   keunggulan   yang   diterima   perusahaan   dengan  menggunakan  model 
EOQ adalah :
























Pabril  Gula  Tasikmadu   didirikan   oleh  Kanjeng  Gusti   Pangeran  Adipati   Arya 
Mangkunegara IV pada tahun 1871 yang sebelumya telah banyak membangun pabrik­
pabrik gula disekitar Solo. Pesan yang disampaikan Mangkoenegoro saat membangun 






bekerjasama dengan  pemerintah  Hindia  Belanda   (Superintendents  M.E.  Zeken) 
mendirikan Pabrik Gula Tasikmadu. Pembangunan Pabrik Gula Tasikmadu dengan 




mulai   beroperasi   normal   kembali   pada   tahun   1937   sampai   dengan   kedudukan 
Jepang 
c. Pada tahun 1942­1946
Pada   tahun  1942­1946  Pengelolaan perusahaan berada di  bawah kantor 
pimpinan   Oemoem   Peroesahaan  Mangkoenegaran   (POPMN)   yang   pada   awal 
mulanya bernama “Soepritendas”.
d. Pada tahun 1946­1947
Pada   tahun   1946   perusahaan   Mangkoenegaran   bergabung   dengan 
Perusahaan Kasunanan menjadi Perusahaan Nasional Surakarta (PNS).
e. Pada tahun 1947­1960






penyerahan   Perusahaan   Perkebunan   Republik   Indonesia   (PPRI)   kepada 
Perusahaan   Perkebunan   Negara   (PPN)   dan   pada   tahun   1961   lahir   PPNo. 








Pada   tahun   1965   tepetnya   tanggal   15   Mei   keluar   Keputusan   Menteri 
Koordinator  Departemen  Pertanian   dan  Agraria  No.   179/SK/Kompag/1965   yang 
mengubah  BPUPPN  menjadi  Badan  Pimpinan  Umum Perusahaan  Perkebunan 
Negara Gula (BPUPPN Gula) sampai dengan tahun 1968.
i. Pada tahun 1968­1973

















PTPXVIII   (Persero)   menjadi   PT   Perkebunan   Nusantara   IX   (Persero)   dan   PG 
























Lokasi   PG.   Tasikmadu   terletak   di   Desa   Ngijo,   Kecamatan   Tasikmadu, 
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.




yaitu   tebu.   Tebu   adalah   bahan   baku   utama  di   PG.   Tasikmadu   untuk   kegiatan 
produksi. Selain di  Karanganyar, bahan baku tebu juga di  dapat dari  Sukoharjo, 
Wonogiri, Sragen, Grobogan, Boyolali, dan di daerah­daerah lainnya.
b. Sumber Air
Untuk   proses   produksi   dan   kegiatan   lainnya   PG.   Tasikmadu 




sekitar   tetapi   untuk   karyawan   stafnya   berasal   dari   luar   daerah   pabrik,   karena 
pengangkatan   stafnya   ditentukan   oleh   Direksi   PT.  Perkebunan   Nuisantara   IX 
(Persero) yang terletak di Jl. Ronggowarsito No. 164 Surakarta.
d. Sarana Transportasi 
























perusahaan   adalah   Administratur   yang   bertanggung   jawab 
langsung kepada Direksi. Didalam tugasnya, Administratur dibantu 
oleh Kepala Bagian yang meliputi bagian tanaman, bagian instalasi, 
bagian   pengolahan,   bagian  A.K.U   (Administratur   Keuangan   dan 
Umum)
Adapun   beberapa   tugas   dan   tanggung   jawab   seorang 
Administratur dan kepala bagian tersebut adalah :
a. Administratur




2) Memimpin   dan   mengelola   semua   kegiatan   usaha   yang 
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh operasional 
produksi,   finansial   dan   administratur   dengan   efektif   dan 
efisien
3) Administratur   bertanggung   jawab   atas   semua   bidang 











1) Merumuskan   kebijakan   dakam   masalah   areal,   baik   bibit 






















1) Bertanggung   jawab atas  kelancaran   fungsi  stasiun­stasiun 
secara optimal terutama saat musim giling.
2) Menyusun  daftar   kebutuhan   semua  barang  perlengkapan, 
bahan dan alat lengkap dengan spesifikasi teknisnya serta 











Kepala   pengolahan   yang   membawahi   Kepala   Bagian 
Pengolahan  mempunyai   tugas   dan   tanggung   jawab   sebagai 
45
berikut :
1) Bertanggung   jawab   atas   seluruh  proses   pengolahan   tebu 
menjadi gula.
2) Merumuskan  kebijakan  dan  memberikan  bimbingan   teknis 
dalam   bidang   pabrikasi   termasuk   pemecahan   masalah­
masalah yang timbul.










Kepala  Bagian  A.K.U  mempunyai   tugas  dan   tanggung   jawab 
sebagi berikut :
1) Mengatur dan melakukan pengawasan terhadap keuangan 
PG   yang   meliputi   penerimaan,   penyimpanan,   dan 







jawab   atas   kelancaran   surat­menyurat   serta   menyimpan 
dokumen­dokumen dan surat­surat yang bersifat rahasia.
5) Melakukan pembinaan,  bimbingan   teknis  dan memberikan 
penilaian kepada karyawan bagian A.K.U.
4. Aspek Personalia
a. Di   PG.   Tasikmadu   terdiri   dari   tiga   golongan   karyawan   yaitu 
karyawan   tetap,   karyawan   kampanye,   dan   karyawan   PKWT 
(Perjanjian kerja Waktu Tertentu).
1) Karyawan Tetap
Karyawan   tetap   adalah   karyawan   yang   bekerja   sesuai 
dengan   jam   kerja   perusahaan   baik   pada   musim   giling 
maupun   diluar   musim   giling.Perekrutan   karyawan   tetap 
langsung dilakukan oleh  pihak PTP Nusantara   IX,  melalui 









bekerja   dipanggil   untuk   melekukan   tes   kesehatan   dan 








a) Jika   karyawan   kampanye,   ketika  masa   giling   berakhir 













Di  PG.Tasikmadu untuk  merekrut  calon  karyawan baru 
dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, dengan cara intern dan 
ekstern.   Cara   intern   adalah   merekrut   calon   karyawan   baru 
dimana   pihak   PG.Tasikmadu   mengusulkan   atau 
merekomendasikan   dari   karyawan   harian   lepas   tetap   untuk 
dijadikan sebagai karyawan tetap dan kemudian usulan tersebut 
disampaikan   kepada   pihak   direksi   untuk   mendapatkan 
persetujuan   diterima   atau   tidaknya   usukan   tersebut.   Cara 


















Sistem penggajian  karyawan  tetap  didasarkan pada 
golongan seperti  yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama 
antara   PTPN   IX   (Persero)   dengan   SP   BUN   Nusantara   IX, 
sedangkan   untuk   karyawan   musiman   didasarkan   pada 
pengaturan hubungan dan syarat­syarat kerja dalam Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
PG.Tasikmadu   penggajiannya   dengan   sistem   gaji 
bulanan yaitu Karyawan tetap pemberian gaji pada tanggal 25, 




1) Perusahaan   menanggung   perawatan   kesehatan   seluruh 
karyawan,  istri  dan anak melalui  poliklinik perusahaan dan 
dokter perusahaan.







5) Perusahaan   menyediakan   perumahan   yang   layak   untuk 
tempat tinggal karyawan beserta keluarganya.
6) Perusahaan  memberikan   bantuan   kepada   karyawan   yang 
meninggal dunia yang akan diberikan kepada ahli warisnya.




ditetapkan,   serta   untuk  memperlancar   proses  produksi  maka 
perusahaan memberikan saran keselamatan kerja diantaranya 
adalah sebagai berikut :
1) Memperbaiki   keselamatan   tenaga   kerja   dan   lingkungan 
perusahaan.














tebu.  Tebu yang di  giling  di  PG.  Tasikmadu sebagian  adalah 
tebu   milik   petani   non   kredit   dan   tebu   milik   petani   yang 
penggarapannya   dibiayai   oleh   program   Kredit   Ketahanan 
Pangan   (KKP)  yang  dirancang  oleh  pemerintah.  KKP adalah 




dan  angkut.  Dana  KKP  digunakan  untuk  biaya  penggarapan 
kebun   tebu   dengan   ketentuan   tebu   yang   dihasilkan   harus 
digilingkan kepada Pabrik Gula yang menyalurkan kredit dana. 













mengambil   sukrosa   dari   nira   tebu  menjadi   kristal   gula   yang 
memenuhi   syarat   pasar.  Dalam pembuatan  gula   dimulai   dari 
stasiun pemerahan,  yaitu  untuk  memerah atau  memeras nira 
dari  batang  tebu sebanyak­banyaknya dan dengan kerusakan 
atau   kehilangan   gula   sekecil­kecilnya.   Kemudian   proses 
dilanjutkan  ke  stasiun  pemurnian,   yaitu  untuk  menghilangkan 
bukan   gula   dari   dalam   nira   sebanyak­banyaknya.   Proses 
berikutnya   adalah   ke   stasiun   penguapan,   tujuannya   untuk 
menguapkan air yang terkandung dalam nira dan dalam waktu 
yang sesingkat mungkin dan dengan pemakaian kalori sehemat 
mungkin.   Dari   stasiun   penguapan   dilanjutkan   ke   stasiun 
kristalisasi,   yaitu  menguapkan air  dalam nira  sampai  menjadi 
kristal sukrosa yang memenuhi syarat permintaan pasar. Tahap 
berikutnya   adalah   ke   stasiun   putaran,   tujuannya   untuk 
memisahkan   kristal   gula   dengan   larutan   yang   melapisinya 
dengan   gaya   sentrifugal.   Tahap   yang   paling   akhir   adalah   di 
stasiun penyelesaian, yaitu mengemas gula SHS (Superior High 
Sugar) hasil dari pengeringan dan pemisahan antara gula kristal 













Pengeluaran   gula   hasil   produksi   harus   menggunakan 
Surat  Perintah  Pengeluaran  Barang   (SPPB)   atau  DO.  Untuk 
gula   bagian  PG  menggunakan  SPPB   yang   dikeluarkan   oleh 
Direksi dan untuk gula bagian petani menggunakan SPPB yang 







PG.T   asikmadu   merupakan   suatu   unit   produksi   dari 
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PTPN IX   (Persero), yang melakukan kegiatan proses produksi 
mengolah   tebu   menjadi   gula.   Proses   produksi   gula 




digunakan untuk  pembuat  alkohol  dan bahan untuk  pembuat 
bumbu  masak   seperti   moto   atau  mecin   dan   kecap.   Ampas 
digunakan untuk bahan bakar produksi, bahan untuk membuat 
kertas  dan  sebagai  media   jamur  merang.  Blotong  digunakan 
untuk   media   penimbunan.   Limbah   digunakan   untuk   pupuk, 
minyak pelumas dan bahan bakar produksi. Dalam memasarkan 




sistem   lelang.   Direksi   menetapkan   harga   terendah   dan 
kemudian   para   peserta   lelang  menawar   dengan   harga   yang 
lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh Direksi. Dalam 
penetapan harga dipengaruhi oleh kualitas gula. PG Tasikmadu 





hanya   memproduksi   gula   dengan   kualitas   yang   baik   dan 





Distribusi   menurut   Gitosudarmo   (1999:253)   adalah 
kegiatan   yang   harus   dilakukan   oleh   pengusaha   untuk 
menyalurkan,   menyebarkan,   mengirim   serta   menyampaikan 
barang   yang   dipasarkan   itu   kapada   konsumen.   Dalam 
menentukan   saluran   distribusi   yang   digunakan   sebaiknya 
perusahaan   harus   berhati­hati   dan   selektif   ,   karena   dengan 
menggunakan  saluran  distribusi   yang   tepat  dan  efektif   dapat 
menunjang keberhasilan perusahaan di dalam mencapai tujuan 
yaitu meningkatkan penjualan yang tinggi.
Semua   transaksi   penjualan   gula   dilakukan   di   Kantor 
Direksi yang berada di Jln. Ronggowarsito No. 164 Surakarta. 
Awalnya PG hanya melaporkan hasil produksi gula ke Direksi, 
kemudian   diadakan   pelelangan.   Tetapi   sebelumnya   Direksi 
mengundang dahulu semua peserta lelang dari wilayah Jateng 
melalui   media   massa   dan   mengirimkan   surat   langsung   ke 
peserta lelang. Pelaksanaan lelang sesuai dengan jadwal yang 
telah   ditentukan.   Di   dalam   pelelangan   Direksi   menentapkan 
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harga terendah dan para pelelang menawar denga harga yang 
paling   tinggi.Pemenang   lelang   adalah   peserta   yang   berani 
menawar   harga   paling   tinggi   diantara   para   pelelang   lainnya. 
Pemenang lelang mengambil gula dari PG Tasikmadu dengan 
menggunakan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB).
Distributor  pemenang  lelang  melayani  penjualan  dalam 
jumlahbesar   kepada   para   pedagang   besar   seperi   grosir, 
pengumpul,   tengkulak   dan   pengusaha.   Pedagang   besar 
melayani     pengecer     seperti   kios­kios,   toko   kecil   dan   ritel 
lainnya. Setelah pengecer baru ke konsumen akhir.
B. Kegiatan Magang Kerja
Magang   kerja   adalah   suatu   kegiatan   yang   dilakukan   oleh 
mahasiswa   baik   secara   kelompok   maupun   individu   yang   terjun 
langsung di dunia kerja. Proses pelaksanaan dan waktu magang kerja:
1. Tempat dan waktu pelaksanaan magang kerja
Magang   kerja   dilaksamakan   di   Pabrik   Gula   Tasikmadu 
Karanganyar yang tepatnya di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, 
Kabupaten Karanyar. Peneliti melakukan penelitian di perusahaan 






Tasikmadu   dan   pengenalan   lokasi   dan 




diberikan   penjelasan   mengenai   struktur 
organisasi dan cara kerja di bagian SDM 
c. Minggu ketiga  :     Peneliti   ditempatkan   di   bagian 
pengolahan, 















pengendalian   kualitas   yang   sangat   ketat   dan   teliti  mengenai 
bahan baku supaya produksinya berkualitas baik.
Kebutuhan   bahan   baku  PG.   Tasikmadu   dari   tahun   ke 
tahun semakin  naik  karena  disebabkan  oleh  kebutuhan  akan 




Pembelian   bahan   baku   yang   dilakukan   oleh   PG. 
Tasikmadu selama  ini  mempunyai   frekuensi  pemesanan yang 
cukup tinggi. Perusahaan ini mendatangkan bahan baku 18 kali 
selama   proses   produksi   yang   dilakukan   pada   bulan 
pertengahan Mei  sampai  akhir  September  2008 karena pada 
bulan itu adalah masa panen tebu
Dengan   demikian   berarti   perusahaan   kurang 
memperhatikan jumlah dan kualitas pembelian bahan baku yang 
































































Untuk   memenuhi   kebutuhan   bahan   bakunya   PG. 
Tasikmadu harus mengeluarkan biaya­biaya persediaan bahan 
baku  yang  meliputi   biaya  pemesanan  bahan  baku  dan  biaya 
penyimpanan.   Biaya­biaya   tersebut   harus   diperhitungkan 
sedemikian rupa agar perusahaan dapat menentukan kuantitas 
bahan baku yang ekonomis.
Besarnya   biaya   persediaan   bahan   baku   sangat 
bergantung dari frekuensi pemesanan bahan baku dan kuantitas 
bahan   baku.   Frekuensi   pemesanan   bahan   baku   akan 
berpengaruh   terhadap   total   biaya   pemesanan,   sedangkan 
kualitas   bahan   baku   akan   berpengaruh   terhadap   biaya 
penyimpanan bahan baku.






Biaya   telepon   adalah   biaya   yang   timbul   karena 
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adanya   hubungan   komunikasi   lewat   telepon   didalam 
proses   pemesanan.   Pada   biaya   ini   telah   ditetapkan 
perusahaan  sebesar  10% dari   keseluruhan  biaya yang 









sekaligus   sebagai   QC   untuk   tebu   yang   akan   dibeli, 
apakah   kualitasnya   bagus   dan   sesuai   keinginan   atau 
tidak. Pada biaya ini perusahaan menetapkan biaya untuk 
tim khusus ini sebesar 2 juta Rupiah sekali pesan maka 






















Biaya   penyimpanan   adalah   biaya­biaya   yang 
dikeluarkan   berkaitan   dengan   penyimpanan   persediaan 
sepanjang waktu tertentu. Biaya­biaya tersebut adalah :
a) Biaya Tenaga Kerja
Biaya   ini   timbul   untuk   membiayai   tenaga   kerja 
yang  menata  dan  menyiapkan  bahan  baku  yang  akan 
digiling. Biaya tenaga kerjanya sebanyak setiap shift 25 
orang   dan   sehari   3   shift   dan   setiap   tenaga   kerja 


























tahun   2008   dalam  unit   (D)   sebanyak   35.774   ton.   Jumlah 
barang setiap pemesanan (Q) sebanyak 1.987,44 ton. Biaya 

























Selama   ini   didalam   proses   produksi   PG.  Tasikmadu 





Selama   ini   perusahaan   tidak   memperhatikan   dengan 
cermat dan seksama besarnya persediaan yang relative kecil. 













Economic   Order   Quantity  (EOQ)  yaitu   suatu   metode   yang 
menentukan jumlah kebutuhan bahan baku dalam setiap kali pesan 
dengan biaya persediaan bahan baku yang minimum, baik biaya 














































yang   dicadangkan   sebagai   pengaman   dalam   kelangsungan 
proses  produksi.  Dengan  diadakannya  persediaan  pengaman 
(safety   stock)   diharapkan   agar   proses   produksi   tidak   akan 
terganggu oleh  ketidakpastian  persediaan bahan baku.  Untuk 
menentukan karakteristik  persediaan pengaman  ini  digunakan 
metode statistik yaitu dengan membandingkan rata­rata bahan 
baku   dengan   pemakaian   sesungguhnya   kemudian   dicari 





























































































































Lead   time  adalah   7   hari   dan   persediaan   pengaman   (safety 






Frekuensi   pembelian   yaitu   jumlah   pembelian   yang   dilakukan 
selama   satu   periode   untuk  menentukan   frekuensi   pembelian 
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Berdasarkan   table   3.5   yang   berisi   tentang   perbandingan   antara 





Total   biaya   persediaan   adalah   97.277.887,53.   Persediaan 




Diketahui   kuantitas   pembelian   yang   optimal   adalah   3.543,56 
ton. Total  biaya persediaan adalah 83.007.355,93.  Persediaan 










Berdasarkan   pada   pembahasan  masalah   terhadap   data 
perusahaan PG Tasikmadu Karanganyar, maka diperoleh kesimpulan 
yaitu sebagai berikut:
1. Berdasarkan   metode   pengendalian   persediaan   bahan   baku 
menurut kebijakan perusahaan adalah jumlah pembelian rata­rata 
bahan   baku   sebesar   1.987,44   ton.   Total   biaya   persediaan   (TC) 
sebesar Rp 97.277.887,53. Persediaan penyelamat sebesar 1.050 
ton. Frekuensi pembeliannya adalah 18 kali.







3. Perbandingan   antara   pengendalian   persediaan   bahan   baku 
menurut   metode   kebijakan   perusahaan   dengan   menggunakan 
metode EOQ adalah perhitungan dengan menggunakan kebijakan 
perusahaan diperoleh hasil sebesar Rp 97. 277.887,53 sedangkan 
dengan  menggunakan  metode  EOQ diperoleh  hasil   sebesar  Rp 
83.007.355,93.   Dari   hasil   perhitungan   tersebut   diperoleh   selisih 
sebesar   Rp   14.270.531,6.   Sehingga   dapat   diambil   kesimpulan 




PG   Tasikmadu   perlu   meninjau   ulang   mengenai   kebijakan 
tentang   pembelian   bahan   baku   yang   selama   ini   dilakukan,   yang 
terbukti   kurang ekonomis.Berdasarkan   penelitian  dan analisis  yang 
telah   dilakukan,  maka   penulis   dapat  memberikan   saran   yang   bisa 
dijadikan   pertimbangan   bagi   pihak   perusahaan   dalam   penyediaan 
bahan baku yaitu:





2. Perusahaan  sebaiknya  melakukan pemesanan  kembali   (re  order 
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